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ABSTRAK 
 
Kun Sasanti Sitaresmi. K3311047. PENERAPAN PEMBELAJARAN 
PROJECT BASED LEARNING (PjBL) UNTUK MENINGKATKAN 
AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM 
PERIODIK UNSUR (SPU) KELAS X SMA N 1 TERAS BOYOLALI  
TAHUN PELAJARAN  2015/2016. Sksipsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. November 2016.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) untuk meningkatkan aktivitas 
belajar siswa pada sub pokok bahasan sifat keperiodikan unsur di SMA N 1 Teras 
Boyolali melalui penerapan Project Based Learning (PjBL), (2) untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada sub pokok bahasan sifat keperiodikan 
unsur di SMA N 1 Teras Boyolali melalui penerapan Project Based Learning 
(PjBL). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun 
pelajaran 2015/2016 semester gasal. Sedangkan objek penelitiannya adalah 
aktivitas dan prestasi belajar pada materi sifat keperiodikan unsur. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Pengumpulan data pra penelitian dilakukan dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data aktivitas belajar diperoleh melalui 
angket dan observasi, data prestasi belajar kompetensi pengetahuan diperoleh 
melalui tes, data prestasi belajar kompetensi sikap diperoleh melalui angket dan 
observasi, dan data prestasi belajar kompetensi keterampilan diperoleh melalui 
observasi. Data pada penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan  metode project 
based learning dapat meningkatkan aktivitas belajar pada materi sifat 
keperiodikan unsur siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun 
pelajaran 2015/2016, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari 72,31 % 
pada siklus I menjadi 75,76 % pada siklus II, (2) penerapan metode project based 
learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sifat keperiodikan 
unsur siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun pelajaran 
2015/2016, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan prestasi belajar pada 
kompetensi pengetahuan yaitu 52,94 % pada siklus I menjadi 73,53 % pada siklus 
II, pada kompetensi sikap menunjukkan peningkatan dari 73,53 % pada siklus I 
menjadi 79,41 % pada siklus II dan pada kompetensi keterampilan menunjukkan 
peningkatan dari 82,35 % pada siklus I menjadi 97,06 % pada siklus II.  
Kata Kunci: Project Based Learning (PjBL), aktivitas belajar, prestasi belajar, 
sifat keperiodikan unsur 
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ABSTRACT 
 
Kun Sasanti Sitaresmi. K3311047. IMPLEMENTATION OF PROJECT 
BASED LEARNING TO IMPROVE ACTIVITY AND ACHIEVEMENT OF 
STUDENT ON PERIODIC SYSTEM OF ELEMENT OF X CLASS OF 
SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI  IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Universitas 
Sebelas Maret. November 2016.  
The aims of this research were (1) to improve learning activity of student 
on periodic system of element in SMA Negeri 1 Teras Boyolali by 
implementation of project based learning method, (2) to improve learning 
achievement of student on periodic system of element in SMA Negeri 1 Teras 
Boyolali by implementation of project based learning method. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) which held in 
two cycles. Each cycles consists of four steps, there were planning, acting, 
observing, and reflecting. The subject of this research was student of X MIA 1 
class of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the academic year of 2015/2016 in first 
semester. Otherwise, the objects of this research were activity and achievement in 
learning on periodic system of element. Sources of data were come from teacher 
and students. The collecting data of pre research were done by interview, 
observation, and documentation. Data of learning activity were obtained by 
questionnaire and observation, data of learning achievement on knowledge 
competency was obtained by test, data of learning achievement on attitude 
competency was obtained by inquiry and observation, and data of learning 
achievement on skill competency was obtained by observation. Data on this 
research were analyzed by descriptive method. 
The results of this research showed that (1) implementation of project 
based learning could improve the learning activity on priodic system of element of 
student in X MIA 1 class of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the academic year of 
2015/2016, which showed that there were improving from 72.31% in cycle I to 
75.76% in cycle II, (2) implementation of guided project based learning could 
improved learning achievement on priodic system of element of student in X MIA 
1 class of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the academic year of 2015/2016, 
which showed that there were improvement learning achievement on knowledge 
competency from 52.94% in cycle I to 73.53% in cycle II, on attitude competency 
showed improvement from 73.53% in cycle I to 79.41% in cycle II and on 
kompetensi keterampilan showed improvement from 82.35% in cycle I to 97.06% 
in cycle II.  
Keywords: Project Based Learning (PjBL), learning activity, achievement, 
priodic system of element 
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MOTTO 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
( Q. S. Al-Baqarah:286 ) 
 
“Semua yang diimpikan, diinginkan, dan diharapkan akan dapat diraih jika 
memiliki kekuatan untuk bertahan, tetap terfokus pada tujuan dengan intensitas 
yang cukup dan dengan satu tujuan” 
( O. S. Marden ) 
 
“When you talk, you are only repeating what you already knew. But if you listen, 
you may learn something new” 
( Dalai Lama ) 
 
“Berusaha, berdoa, dan bertawakal semaksimal mungkin. Yakinlah bahwa Allah 
sebaik-baik perencana dan pemberi rejeki” 
( Penulis ) 
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